




























新車販売台数 1364万台，外貨準備高 2兆 3992億ド
ル，輸出額 1兆 2017億ドル，ネット人口 3億 8400万
人，粗鋼生産量 5億 6784万トン，携帯電話生産台数













































C. Hillの国際経営論のテキスト（C. Hill, Interna-
tional Business ; Competing in the Global Marketplace,









産出の比率が 6．9％，ドイツ 4．3％，カナダ 3．5％，
イギリス 3．1％，フランス 3．1％，イタリア 2．9％で
ある。世界輸出のアメリカの比率が，10．4％，次いで
ドイツ 9．5％，中国 5．9％，日本 5．7％，フランス 4．8












国 世界産出シェア 世界産出シェア 世界輸出シェア
1963年 2004年 2004年
アメリカ 40．3 20．9 10．4
ドイツ 9．7 4．3 9．5
フランス 6．3 3．1 4．8
イギリス 6．5 3．1 4．7
日本 5．5 6．9 5．7
イタリア 3．4 2．9 3．8
カナダ 3 3．5 3．4
中国 NA 13．2 5．9

































本 68社，フランス 40社，ドイツ 39社，中国 37社，
















表 2 国別 PPPGDPと GDPの比較
PPP GDP 2006 GDP 2006
順位 国 単位 1億ドル 順位 国 単位 1億ドル
1 アメリカ 132,018 1 アメリカ 132,018
2 中国 100,480 2 日本 43,401
3 インド 42,473 3 ドイツ 29,066
4 日本 41,311 4 中国 26,680
5 ドイツ 26,160 5 イギリス 23,450
6 イギリス 21,115 6 フランス 22,307
7 フランス 20,361 7 イタリア 18,447
8 イタリア 17,954 8 カナダ 12,514
9 ブラジル 17,084 9 スペイン 12,239
10 ロシア 17,047 10 ブラジル 10,679
11 スペイン 12,434 11 ロシア 9,869
12 メキシコ 12,018 12 インド 9,062
13 韓国 11,523 13 韓国 8,880
14 カナダ 11,404 14 メキシコ 8,391
15 インドネシア 9,212 15 オーストラリア 7,681
World Development Indicators database, World Bank, 14 September 2007
321世紀のグローバリゼーションへの対応と課題
第 1版，6部（20章）の構成
Part 1 Introduction and Overview
Part 2 Country Factors
Part 3 The Global Trade and Investment Environ-
ment
Part 4 The Global Monetary System
Part 5 The Strategy Structure of International Busi-
ness
Part 6 Business Operations
第 6版，6部（20章）の構成
Part 1 Globalization
Part 2 National Differences
Chapter 2 National Differences in Political
Economy
Chapter 3 Differences in Culture
Chapter 4 Ethics in International Business
Cases Qualcomm in China
Etch―A―Sketch Ethics
表 3 2009 年末世界時価総額ランキング
順位 銘柄名 国・地域 時価総額
1（2） 中国石油天然気 中国 3,527
（ペトロチャイナ）
2（1） エクソンモービル アメリカ 3,264
3（6） マイクロソフト アメリカ 2,754
4（7） 中国商工銀行 中国 2,661
5（3） ウォルマート・ストアーズ アメリカ 2,094
6（33） ペトロブラス ブラジル 1,981
7（22） HSBC イギリス 1,979
8（34） グーグル アメリカ 1,958
9（17） 中国建設銀行 中国 1,957
10（55） アップル アメリカ 1,904
日本の上位企業
27（23） トヨタ自動車 1,443






表 4 フォーチュン誌グローバル 500 社ランキング（2009 年）
単位：100万ドル
世界順位 企業名 日本語読み 業種 国名 利益 売上
1 Royal Dutch Shell ロイヤル・ダッチ・シェル 石油 オランダ 26277.0 458,361.0
2 Exxon Mobil エクソン・モービル 石油 アメリカ 45220.0 442,851.0
3 Wal―Mart Stores ウォルマート・ストアーズ 小売 アメリカ 13400.0 405,607.0
4 BP ビーピー 石油 イギリス 21157.0 367,053.0
5 Chevron シェブロン 石油 アメリカ 23931.0 263,159.0
6 Total トタル 石油 フランス 15500.4 234,674.1
7 ConocoPhillips コノコフィリップス 石油 アメリカ 216998.0 230,764.0
8 ING Group INGグループ 金融 オランダ 21067.0 230,764.0
9 Shinopec シノペック 石油 中国 1961.2 207,814.5
10 Toyota Motor トヨタ自動車 自動車 日本 24349.3 204,352.3
4
Western Drug companies and the AIDS
Epidemic in South Africa
Part 3 The Global Trade and Investment Environ-
ment
Part 4 The Global Monetary System
Part 5 The Strategy Structure of International Busi-
ness
Part 6 Business Operations
C. Hillの国際経営論は，第 2部が国際経営研究
の理論的部分を構成している。第 1版の第 2部 Coun-
try Factorsは，以下の 2章，3章の 2章構成である。
2 National Differences in Political Economy
3 National Differences in Culture
Case : Arnold Tanner, Western Energy, Inc., and
China
Case : American Copier Company in Shanghai
Case : Multigama



























レポートの予測によれば 2039年には BRICsの GDP




ブラジル 中国 インド ロシア フランス ドイツ イタリア 日本 イギリス アメリカ BRICs G6
2000 752 1,078 469 391 1,311 1,875 1,078 4,176 1,437 9,825 2,700 19,702
2005 468 1,724 604 534 1,489 2,011 1,236 4,427 1,688 11,697 3,330 22,548
2010 668 2,998 929 847 1,622 2,212 1,337 4,601 1,876 13,271 5,441 24,919
2015 952 4,754 1,411 1,232 1,767 2,386 1,447 4,858 2,089 14,786 8,349 27,332
2020 1,333 7,070 2,104 1,741 1,930 2,524 1,563 5,221 2,285 16,415 12,248 29,928
2025 1,695 10,213 3,174 2,264 2,095 2,604 1,625 5,567 2,456 18,340 17,345 32,687
2030 2,189 14,312 4,935 2,980 2,267 2,697 1,671 5,810 2,649 20,833 24,415 35,927
2035 2,871 19,605 7,854 3,734 2,445 2,903 1,708 5,882 2,901 23,828 34,064 39,668
2039 3,554 24,949 11,322 4,321 2,625 3,100 1,767 5,998 3,144 26,542 44,147 43,175
2040 3,740 26,439 12,367 4,467 2,668 3,147 1,788 6,039 3,201 27,229 47,013 44,072
2041 3,932 28,003 13,490 4,613 2,711 3,192 1,810 6,086 3,258 27,929 50,038 44,987
2045 4,794 34,799 18,847 5,156 2,898 3,381 1,912 6,297 3,496 30,956 63,596 48,940
2050 6,074 44,453 27,803 5,870 3,148 3,603 2,061 6,673 3,782 35,165 84,201 54,433




る。しかも，2041年中国 GDPは 28兆 30億ドルとな
り，アメリカの GDP27兆 9290億ドルを超える。2016
年の中国 GDPは，5兆 1560億ドルとなり，アメリカ



























































ことができる。初版では，第 2部は Country Factors
は，2章構成で 1．政治経済の国の差異と 2．文化の差
異が国際経営研究の根拠を構成しているが，2006年







際経営論の特徴といえる。Phatak Arvind V., Bhagat
Rabi S., Kashlak Roger J., International Management ;
Managing in a Diverse and Dynamic Global Environ-
ment, McGraw―Hill International, 2005（以下「Phatak
6
他 2005」と表記）は，4部構成の 4部にEthical Dilem-
mas in International Managementを置き，17章 Ethics
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